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Palabras Claves: Autoestima y el aprendizaje autónomo, autoestima personal, 
autoestima académica, autoestima familiar, autoestima social 
En la investigación titulada: “Autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019.”, el objetivo general de la 
investigación fue Determinar la relación que existe entre la autoestima y aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de V ciclo de una 
población 175. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa 
de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,859 para la variable autoestima y 
0,838 para la variable aprendizaje autónomo. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - 
San Juan de Lurigancho 2019, se concluye que existe relación directa y significativa entre 
la autoestima y el aprendizaje autónomo. Lo que se demuestra con el estadístico de 






In the research entitled: “Self-esteem and autonomous learning in the V cycle of the I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019”, the general objective of the 
research was to determine the relationship between self-esteem and autonomous learning 
in the V cycle of the I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
With reference to the general objective: Determine the relationship between self-
esteem and autonomous learning in the V cycle of the I.E. Próceres de la Independencia - 
San Juan de Lurigancho 2019, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between self-esteem and autonomous learning. What is demonstrated with the 
Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho = 0. 750 **). 
 
Keywords: Self-esteem and autonomous learning, personal self-esteem, academic 
self-esteem, family self-esteem, social self-esteem. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 120 V-cycle students from a population 175. The technique used is the 
survey and the data collection instruments were two questionnaires applied to the students. 
The expert judgment was used for the validity of the instruments and for the reliability of 
each instrument the Cronbach's alpha was used, which was very high in both variables: 





Asimismo, en América Latina se evidencia que uno de los problemas que más 
preocupa es la deserción escolar y repetición, se considera que cerca de la cuarta parte de 
alumnos de tercer grado han repetido al menos un grado, y sus niveles de aprendizaje son 
bajos. Además, se realizaron las pruebas de Evaluación de Calidad de Educación (LLECE) 
de la Unesco, donde se demostró bajos niveles de aprendizaje en primaria en lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias naturales, por lo tanto, la Unesco llegó a la conclusión 
que la mayor parte del país tiene aprendizajes bajos e incluso: Chile, Costa Rica y Uruguay 
pobremente se acercan a resultados aceptables. (Cabrera, 2016) Por otro lado el 8% de los 
alumnos de los países que pertenecen a la OCDE (sumado al 24% de los estudiantes de 
Singapur) obtienen resultados excelentes en ciencias, alcanzando niveles de 5 o 6. En 
dichos niveles, los estudiantes evidencian capacidades y saberes científicos suficientes para 
ponerlos en práctica haciendo uso de su creatividad y autonomía. Aguilar (2018) A nivel 
nacional, en el Perú el 10% de la población en edad escolar evidencia problemas de 
I. Introducción 
La autoestima es considerada como problemática mundial que se da desde la escuela lo 
cual genera dificultades en el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, esto es 
preocupante porque la gran mayoría de los estudiantes del nivel primario muestren 
dificultad en su autoestima y se ve reflejada en el aprendizaje autónomo. Así mismo se 
puede decir que en la actualidad. En México el 80% de los adolescentes y jóvenes 
evidencian autoestima baja, esto afecta su aprendizaje autónomo y desenvolvimiento 
social. Asimismo, la autoestima baja de acuerdo con Castanyer (2015) Genera problemas, 
como: evasión estudiantil, drogadicción y autoagresión Se realizó la medición de la 
autoestima según sus niveles en un grupo de 250 estudiantes a través de una escala del 1 al 
10. En esta investigación se obtuvo que los estudiantes que presentaban altos niveles de 
autoestima (más del 80%) evidencien elevados resultados del aprendizaje autónomo. Por 
su parte, Cava y Musitu (2011) analizó la autoestima de 10 prestigiosos profesionales y se 
observó que todos presentaban niveles de autoestima con puntajes entre 85 y 100. Cabe 
resaltar que la autoestima es un estímulo de causa y efecto para alcanzar el éxito holístico. 
El periodo más vulnerable para el desarrollo de la autoestima está comprendido entre los 
12 años cumplidos para las mujeres, asimismo 14 años cumplidos para los varones. Y es 
durante la adolescencia se es más propenso a sentirse afectado por lo que los demás 




aprendizaje, lo cual afecta de forma significativa su aprendizaje autónomo y de forma 
indirecta su salud mental. A nivel local en la actualidad la situación en el departamento de 
Lima, se ha observado diferentes problemas, una de ellas es el aspecto económico que es 
una de las limitantes, Así mismo, la mayoría tiene demandas en la formación educativa. 
Por último, en una investigación realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho se 
concluyó que el 20% de estudiantes obtuvieron alto aprendizaje autónomo, 60% 
aprendizaje autónomo regular, y 20% bajo aprendizaje autónomo, cabe resaltar que la 
mayor parte de los estudiantes evidencia problemas familiares asociados a un bajo 
rendimiento académico. 
 
En función a esta interrogante, se efectuó una búsqueda rigurosa en diversos 
repositorios y base de datos, obteniéndose lo siguiente: De acuerdo a las investigaciones 
internacionales, Según Asprilla y Bolaños (2017), sostiene que los resultados sobre 
autonomía por aprender fueron; el 45% considera que se debe disminuir clases magistrales, 
el 23% cree que el docente debe guiar, reconocer las habilidades y potencializarlas 
dinamizando la enseñanza, el 18% cree que falta motivación, autorregulación, reflexión 
participativa y el 10% que realice las cosas con pasión, tenemos que consultar la 
participación en la proyección en el aula. Por su parte Ibarra y Rodríguez (2016) Concluye 
que el 4% tienen aprendizaje autónomo alto, 67% obtienen aprendizaje autónomo media y 
el 29% presentó aprendizaje autónomo bajo. De igual manera del 100% de los evaluados, 
el 8% obtienen Nivel académico excelente, 67% bueno y el 25 % aceptable. Asimismo, 
Hernández (2015) Concluye que se evidenciaron una positiva correlación, significativa y 
moderada; entre la autoestima devaluada y el rendimiento en español (r: 0.669); la 
correlación moderada significativa y directa, entre la autoestima equilibrada y el 
rendimiento en español (r: 0.562); asimismo la autoestima devaluada y el rendimiento en 
matemáticas (r: 0.904) y una relación moderada y equilibrada de (r: 0.461). Se concluye 
una positiva relación significativa en dichas variables. Finalmente, Uribe (2017) Concluye 
que la mayoría de alumnos (68,4%), siendo en su mayoría estudiantes mujeres (72,74%) 
frente a los estudiantes varones (61,56%) estaban motivados intrínsecamente, así mismo 
hay un alto nivel de aprendizaje autónomo. Ávila (2015) Concluye que el chi cuadrado 
obtenido de 27.75 que al contrastarlo con el valor de la tabla 7.82 a un valor de 0.05 de 





Con respecto a la autoestima, las teorías de motivación humana nos dicen que la 
autoestima está relacionada de acuerdo a las necesidades de cada persona: básicas y de 
crecimiento personal y nos habla que sirven para lograr un equilibrio y estabilidad en el 
cuerpo, también nos señala las de crecimiento personal y las de autorregulación. Y al 
lograr estas necesidades el ser humano puede vivir en armonía. También se refiere al 
respeto y confianza de uno mismo y todos debemos ser aceptados y valorados por los 
demás. Por su parte Bandeira y Hutz, (2016) sostiene que la autoestima es la 
autoevaluación y autovaloración asociada. De esta manera, la autoestima es un juico 
realizado por individuo sobre su propia persona. Asimismo, confirma que esta no está 
Igualmente, investigaciones nacionales según Barrios (2018) Concluye que el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes tiene como promedio un 42.9%, en el área de sí mismo, el 
57.1% en social, el 44.6% en hogar y 44.6% en escuela. También el 60.7% obtuvieron un 
promedio alto en autoestima general. Por otra parte, se aplicó la veracidad estadística; con 
el estadígrafo r de Pearson, de 0.712, una correlación alta y significativa. Por su parte 
Reyes (2018) Concluye que el 45% obtuvo autoestima baja; mientras que la autoestima 
alta se elevó a 55%. Concluyendo si obtuvo una diferencia significativa, hallándose 
resultados positivos; demostrándose que existe una buena relación directa. Asimismo, 
Lalangui (2019) Concluye que el 94% de estudiantes en algunas ocasiones se han sentido 
excluidos por sus compañeros, posteriormente se halló la correlación que existe de cada 
variable y sus dimensiones, luego se mide la correlación a través del estadístico de 
Pearson. En esa misma línea Garnique (2018) concluye que el aprendizaje autónomo 
fueron el 1.6% muestra un mal uso de las estrategias, 67.7% usan de manera regular y 
30.7% de buena manera. Se encontró diferencias muy marcadas en el nivel bueno y regular 
en el uso del aprendizaje autónomo entre grupos etáreos de alumnos del VII ciclo. 
Finalmente, Aguilar (2018), Concluye que el aprendizaje autónomo fue: el 50% nivel 
bueno, el 29% regular y 21% malo. Asimismo, la autonomía de aprendizaje de estos 
estudiantes es a un 50%; y el 50% tienen un aprendizaje dependiente de diversos factores, 
siendo uno de ellos del docente; es decir, los estudiantes no presentan un aprendizaje 
autónomo. Carlos (2017) Concluye que los estudiantes muestran un nivel alto en las 
dimensiones del aprendizaje autónomo, el (71%) en la autoestima personal, y el (67%) de 
la autoestima académica (58%) lo que significa que los alumnos mayoritariamente reflejan 






Asimismo, describe a la autoestima como un análisis de la información que 
constituye el auto concepto, y se genera de los sentimientos que tiene un individuo sobre 
los aspectos que lo conforman. Esta evaluación se genera en diversos aspectos de la vida 
dependiendo del tipo de tarea e intereses a que se dedique la persona y etapa especifica de 
su desarrollo. La autoestima en niños y en preadolescentes está constituida por varios 
elementos, representado por aquellas áreas importantes en su vida: social, académico, 
familiar, corporal y global. Según Gurney (2013) afirman que la autoestima da seguridad a 
la persona y tiene la capacidad de pensar, de actuar y de afrontar a nuevos desafíos de la 
vida, además es la confianza en sí mismo, que permite cumplir nuestros retos. La 
autoestima está vinculada por la confianza cultivada en la institución educativa, como 
también a los estudiantes, en cuanto a personal, académica, familiar y social procesados a 
través de sus índices: alto medio bajo. Está contemplado por los procedimientos y sus 
dimensiones autoestima personal, académica, familiar y social. Para Laguna (2017) indicó 
que consiste en dos cosas sentirse digno de ser amado y sentirse capaz. Según Cardinal 
(2007) define la autoestima como aprender a confiar en uno mismo y desarrollar una 
conexión con nuestro cuerpo y escuchar lo que nos dice nuestro interior y tomar decisiones 
saludables y así lograr tener una mejor autoestima. Asimismo, considera que las personas 
tienen la capacidad para autoevaluarse, definiéndola como “la actitud positiva o negativa 
sujeta a cambios pasajeros, al contrario que se mantiene permanente en el tiempo, 
adaptándose a determinados cambios y manifestando las actitudes asumidas sobre sí 
mismo. La autoestima cumple un papel con alta importancia en las personas sobre todo en 
la niñez porque en un estudio realizado la autoestima tiene áreas de desarrollo según la 
persona y son físicas, sociales y afectivas. En el área física hace referencia a la apariencia 
física y carácter de cada persona, en el área social hace referencia a la valoración de la 
persona en su medio social como en el hogar, escuela, centro de trabajo y la sociedad 
según sea la etapa de desarrollo de cada persona lo que preverá situaciones positivas o 
negativas de cada persona, y en el área afectiva alude a la valoración del aspecto afectivo y 
emotivo que tiene que ver con situaciones de afecto que expresa o recibe y de ambientes 
positivos para su bienestar mental o psíquico. Respecto al (Honkala, et al., 2017) Sostiene 
que la autoestima es la seguridad en la virtud de la propia mente, ósea el sentimiento de 






Es decir, la variable autoestima es el conjunto de confianza y respeto por uno 
hacia sí mismo Según (Carlos, 2017) señala que el autoconcepto y la autoestima ejercen 
una función fundamental en la vida de las personas. El autoconcepto fortalece el sentido de 
identidad en el que se descifra la realidad exterior y las propias experiencias, lo cual tiene 
influencia en el desempeño académico. 
mismo, es la autoevaluación de las habilidades para afrontar las dificultades de la vida, 
sentirse capaz, valioso, analizar y superar problemas, podemos concluir que la autoestima 
es importante en todas las e tapas del desarrollo humano, por ello se perciben 
circunstancias con expectativas diferentes con respecto a las relaciones afectivas. Según, 
(Crespo, 2016) Se considera que tiene este nivel cuando las evaluaciones y apreciaciones 
realizadas de nosotros mismos son negativas. Ello a la larga generará emociones de 
rechazo y en determinadas situaciones no se podrá actuar por miedo, timidez o 
inseguridad. Cabe resaltas que las actitudes o conductas que producen una autoestima baja 
son: necesidad de aprobación, miedo a equivocarse, inseguridad, e irritabilidad. Según 
Rojas (2016) manifiesta que las personas con autoestima promedio son aquellas que 
mantienen una actitud de aceptación y tolerancia hacia sí mismas y también consideran sus 
limitaciones, errores, debilidades y fracasos, asimismo evidencian buena probabilidad de 
adaptación social tanto en el hogar como en el ámbito educativo. Dentro de este marco 
(Crespo, 2016) menciona que aquellas personas con autoestima alta tienen confianza, 
respeto y aprecio hacia sí mismo, y se aceptan tal y como son, cometen errores, pero están 
dispuestos a aprender de ello, tratando de superarse. A su vez son personas que se muestras 
activas, expresan su opinión hacia los demás con éxito, son líderes no rehúsan al 
desacuerdo. Cuando se tiene alta autoestima no se compara con el resto, no hay presencia 
de envidia, se es solidario y amable sin buscar ningún tipo de beneficio. Por ello es 
fundamental reconocer las características de una autoestima alta, ya que suele confundirse 
con amor propio excesivo, pero en realidad están seguras de sí mismas. 
 
Algunas características de la autoestima positiva son Tiene decisión y explica con 
facilidad al momento de defender algún principio en el que uno cree, Le importa vivir el 
presente, sin dedicarle mucho tiempo al pasado ni al futuro, no tiene miedo a la hora de 
resolver un problema, No se sienten menos que el resto, No se siente influenciado por 





De igual manera la dimensión 2 Académica, el individuo realiza con buena actitud 
sus deberes académicos, posee una alta capacidad para aprender, realizan trabajos cómodos 
de forma individual y grupal y no tienden a ser conformistas, En los niveles bajos, se nota 
irresponsabilidad, tienden a no trabajar de forma individual ni grupal, no obedecen reglas, 
reciben resultados bajos en pruebas y son no conformistas. Según (Branden, 2011) afirma 
que una persona realiza, sostenible y usualmente sobre sí misma, considerando su actuar en 
la escuela, teniendo en cuenta su capacidad, productividad, consideración e integridad, que 
implica una valoración personal. Referida a como uno percibe su capacidad que le permite 
afrontar con satisfacción actividades de la vida escolar y preferentemente, a ser capaz de 
tener buenos rendimientos acorde a lo que exige la escuela. Con respecto a la dimensión 3 
Familiar, Según (Branden, 2011) considera el ambiente familiar y posee mayor 
independencia y aspiraciones en la familia, es un análisis que la persona emprende y 
cotidianamente realiza respecto a sí, y a su interrelación con los integrantes de su entorno 
familiar, respecto a su capacidad, rendimiento, relevancia y dignidad, que implica una 
la situación en la que se encuentre. No tiene miedo intentar nuevas propuestas. Aceptan 
críticas tanto negativas como positivas. Finalmente es necesario mencionar las 
dimensiones de la autoestima ya que son de suma importancia para la presente 
investigación. “clasifica las dimensiones en; personal, que se manifiesta en la aceptación 
de sí mismo, la dimensión social, que implica sentirse aceptado por el grupo y sentirse 
parte del mismo, por último menciona la dimensión afectiva; Con el objeto de desarrollar 
cada dimensión de la autoestima, (Crespo, 2016), refiere que las personas tienen maneras y 
grados de percepción diversos, asimismo presentan desigualdades en relación a 
conocimientos y actuaciones frente a estímulos ambientales. En ese sentido, la autoestima 
abarca dimensiones que incluyen su amplitud y radio de acción. Así tenemos, la 
dimensión: 1 personal, Conlleva una propia evaluación expresado en el comportamiento 
hacía lo propio. En cambio, los niveles bajos reflejan sentimientos desagradables actitudes 
negativas y la falta de confianza. Aunado a la situación es la valoración que las personas se 
hacen usualmente en relación a sí mismos, respecto a su aspecto físico y atributos 
personales, teniendo en cuenta su capacidad, su utilidad, su relevancia e integridad, esto a 
su vez implica una evaluación de la persona expresada en las actitudes hacia ellos mismo. 
(Branden, 2011) sostiene que, los niveles bajos reflejan sentimientos desagradables 




estimación personal que lo expresa en actitudes asumidas hacia sí mismo. De igual forma 
la dimensión 4 Social, En este caso es necesario los niveles altos es la estimación que el 
sujeto cumple y mantiene consigo, los cuales poseen mayores dotes y capacidades de 
relación, como la aceptación social. Asimismo (Branden, 2011) indicó que el sentirse 
aceptado o no por nuestros pares y además ser considerado como parte del grupo. 
Asimismo (Branden, 2011) Consideró como el acto de creer, y que se tiene la capacidad 
para hacer frente con satisfacción a las distintas situaciones de la vida cotidianas 
presentadas en la sociedad. Consiste en una observación frecuente y en el juicio que la 
persona ejecuta respecto a ella misma, relacionadas a su actuar social, su productividad y 
honorabilidad, así como sus comportamientos asumidos hacia sí mismo. De igual manera, 
(Branden, 2011) afirman que el nivel bajo de los individuos son predispuesto a tener 
simpatía, dificultad en acercamientos afectuosos y posee esperanzas de ser aprobado. Y en 
un nivel medio, mantiene la probabilidad de adaptación con el entorno. 
 
  El aprendizaje autónomo, Existen diversos paradigmas, vigentes, de aprendizaje. 
Uno de ellos conductista que lo considera como adquisición o modificación de conductas, 
ideas, habilidades, destrezas y valores, como resultado de estudios, experiencias, 
razonamientos u observaciones. Para (Zapata, 2013) Este mismo sentido indica que el 
aprendizaje tiene las siguientes características: Atribución de significado y valor al 
conocimiento, operatividad de éste en contextos diferentes al que se adquiere, 
representación y transmisión a otras personas o grupos de manera presencial y/o lejana. De 
acuerdo con (Little, 2011) afirman que Ausubel quien reconoce diversos tipos de 
aprendizaje: Por recepción, repetición, descubrimiento autónomo, guiado y significativo, 
entre otros. El aprendizaje significativo implica como proceso: El establecimiento de 
relaciones entre la estructura y contenidos de los saberes previos con la estructura y 
contenidos de los nuevos saberes y garantizar una relación de nivel significativo, 
metacognitivo y transferencial Para (Ausubel, 1978). Sostiene que una actividad de 
aprendizaje es significativa en la medida que responde a una motivación, solución de un 
problema y/o consecución de una meta. En este proceso se activa conocimientos previos, a 
fin de contrastarlos, probarlos, aplicarlos e integrarlos, como experiencia previa, a los 
nuevos saberes, resignificándolos Así mismo, Del Valle (2013) refiere que las personas 
están en capacidad de “aprender a aprender” en la medida que evalúan sus acciones y 





De acuerdo con Cheng (2017) afirman que el aprendizaje autónomo significativo 
aprender constructiva y efectivamente supone: Procesar cognitiva, afectiva y 
conscientemente a través de los órganos de los sentidos y la experiencia visual, auditiva, 
kinestésica. 
 
Según Murphey y Jacobs (2010). Señala que organizar mentalmente las palabras e 
imágenes seleccionadas de modo coherente, tanto verbal como gráficamente; integrar las 
representaciones verbales como gráficas entre ellas con los conocimientos previos. Para 
Pinto et al. (2017) afirman que un entorno construccionista que potencia la creatividad, la 
autonomía y estimula al aprendizaje en la medida que el estudiante asume nuevos roles y 
se convierte en responsable de su proceso. Asimismo Rué (2010) desarrolla el enfoque 
cognitivo, todo estudiante aprende a mejorar cuando se le transfiere la responsabilidad de 
su propio aprendizaje. A él le corresponde definir la concreción del tema, la metodología, 
los tiempos y la autorregulación de sus propios logros. Por ello las principales 
características son: “Responsabilidad, estilo y ritmo propio de aprendizaje y claridad de 
objetivos personales. Según López (2010) sostiene que en el proceso de aprendizaje 
autónomo, es muy importante en el rol del docente, quien debe diseñar estrategias 
didácticas que favorezcan la construcción de conocimientos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales, para lograr que cada estudiante sea artífice competente en la atención y 
solución de sus propias necesidades educativas. 
tiene características distintas de un aprendizaje tradicional memorístico y mecanizado. 
Incide en el desarrollo de diversas capacidades cognitivas del estudiante como la 
creatividad, criticidad, solución de problemas y reflexión individual y/o comunitaria; 
capacidades afectivas sustentadas axiológicamente y en el desarrollo de capacidades 
propias de la inteligencia intra e interpersonal. De acuerdo con (Nunan, 2013) consideró 
que el saber conceptual, se refiere al contenido que orienta a aquellos atributos de corte 
cognitivo y teórico, a fin de generar nuevos conocimientos con base en los alumnos, siendo 
de importancia fomentar el desarrollo de un pensar crítico y creativo, pues son capacidades 
superiores que involucran analizar, inferir, enjuiciar, argumentar y realizar la crítica de los 
hechos presentes Para (Martínez, 2013) Señala que en consecuencia el saber procedimental 
muestra su funcionalidad en la aplicación del conocimiento que se produce en el 




Según Ariza y Viáfara (2009) Su funcionalidad estriba en la estimación y apreciación del 
conocimiento y sus aplicaciones sobre la materia de estudio, que compromete a su vez 
valores en torno a la actitud y a la disposición hacia la acción. Se concede importancia a la 
responsabilidad, la autoestima y la sinceridad como valores, mientras la actitud valora 
aspectos como el respeto, el compromiso, la puntualidad, la superación, el aceptar al otro, 
la coherencia, entre otros. Para (Martínez, 2013) señala que es de mucha importancia 
destacar que el aprendizaje autónomo tiene como principal eje, la motivación personal. 
 
Las dimensiones del aprendizaje autónomo, Sobre las dimensiones para esta 
investigación he priorizado según la realidad de estudio tomando los aportes teóricos de los 
siguientes autores; según, López (2010) elaboró un instrumento de medición 
considerándose dos dimensiones: habilidades cognitivas, y toma de conciencia Que 
considera las estrategias relacionadas con el factor ampliación que se orienta a la búsqueda 
y elaboración de materiales y actividades complementarias para ampliar los conocimientos 
alcanzados por el docente en el aula. Así mismo, pone especial énfasis en su educación. 
Posteriormente, con Sócrates y su método mayéutico, proceso que tenía por base la ironía, 
la argumentación, el debate y la exposición, se fomentaba el saber desde dentro y no desde 
fuera, de tal forma que la reflexión surgía en el interior de cada individuo, reiterándose la 
forma del “Conócete a ti mismo. Asimismo Peláez (2009) Afirma la crítica de la Razón 
Pura de Kant, se tenía por individuo a la mayoría de edad a aquél que era capaz de ejercer 
la comprensión del pensamiento sin subordinación, con plena capacidad para la autonomía, 
sin dirección de ningún otro. En esa misma ruta, otro pensador, Paulo Freire, realiza su 
crítica a una educación que promueve el consumo y la acumulación de dinero para lograr 
una emancipación hacia la generación de conocimiento y propiciando el pensamiento para 
la reflexión, la construcción y la crítica. 
 
Así mismo, Agou et al. (2018) afirmó en su investigación que tales aportes, se fue 
cimentando el concepto de autonomía con base en que las personas pueden pensar y actuar 
de forma independiente, siendo capaces de tomar las decisiones que les competen. 
Asimismo, dicho proceso implicaría considerar el bien mayor respecto del colectivo del 
entorno, un costo-beneficio apropiado, siendo lógico y altamente satisfactorio ser 
realizado, configurando un contexto en el que se desarrolla la autonomía del pensamiento. 





De igual manera, Källestal et al (2016) consideró que el empleo de mapas 
conceptuales y mentales, esquemas y graficación de procesos, matrices de resignificación 
de experiencias, aprendizaje basado en problemas (ABP), diseño de proyectos individuales 
y grupales, los estudios de casos, exposición oral, dictamen de expertos, participación en 
debates, entre otros. Para tener en cuenta la labor que el aprendizaje autónomo exige del 
la participación activa como base del aprendizaje significativo en un sujeto cognoscentes, 
pudiéndose realizar la propia experiencia a partir de la cual se concede sentido y cambio a 
cómo se entiende y comprende, propiciándose una nueva relación con la forma de actuar y 
con el mundo, incorporando a la persona en un ciclo de perfeccionamiento, integrándose a 
su ser los nuevos saber y configurando nuevos marcos de referencia orientadas a la 
promoción de estrategias y habilidades para alcanzar la autonomía en el aprendizaje, de 
otro lado, Shu y Lazatkhan (2017) indicó que esta condición de aprendizaje para toda la 
vida, considera un entorno de ideales de formación que abarca el perfil del educando 
actual, pero que muestra tener poco espacio de ello en los currículos de las organizaciones 
educativas. Según Santos et al. (2017) indicó que en ese afán, se promueve en algunas, 
mientras en otras se reduce a la promoción de las técnicas de estudio en el aula. Por lo 
tanto (Benson, 2007) sostiene que en ese contexto los maestros y estudiantes enfrentan 
resistencias frente a la autonomía, pero que la vienen incorporando a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de forma continuada en el mundo. Con ello, se guarda aún 
confusión, presentándose dos situaciones: (a) La libertad total en la que los estudiantes 
establecen sus objetivos y estrategias en el aprender, comparándose con el tanteo, y el 
acierto por ensayo y error, así también la labor autodidacta, basada en la gestión del 
aprendizaje por el estudiante sin apoyo externo, implicando muchas veces estudio 
adicional a las clases, generando desmotivación, temor y frustración. (b) Búsqueda sincera 
del aprendizaje autónomo que comprometería al estudiante como protagonista de su propio 
aprendizaje, dejando de ser un simple receptor, para que se torne en el planificador, 
constructor y directo de su conocer intelectual, evaluando además su labor. Sobre el 
particular, al respecto (Loret de Mola, 2011) sostiene que dicha intervención va más allá 
del papel común del profesor como apoyo, trasciende más bien en un rol provocador, de 
acompañante y guía, lo que implica una relación más profunda y conocedora de los estilos 
e intereses del aprendizaje en el estudiante, gestionando escenarios, recursos y estratégicas 





Tal como lo plantea la primera dimensión: Habilidades cognitivas, al respecto 
docente, cabe resalar que los estudiantes no llegan debidamente con las capacidades del 
aprendizaje desarrolladas. Desde esta perspectiva, se tiene que los docentes creen que 
deben enseñar contenidos y que el estudiante debe aprenderlas, sin embargo el proceso 
recae en la orientación en el aprendizaje. De otro lado, Cárcel (2016) afirman que la 
universidad en ese enfoque debe dotar al estudiante para comprender la gravedad del 
problema social y ambiental, para que contribuya en la solución viable y responsable en 
bien del colectivo social. Por otro lado, Rosenberg (2013) sostiene que el papel del 
profesor o docente cobra mayor relevancia, pues deberá guiar la autoformación del 
estudiante buscando el máximo desarrollo de las capacidades intelectuales, socio-afectivas 
y la conciencia de sí mismo, sus motivaciones, sus oportunidades y posibilidades. De igual 
manera, (Pérez, 2013) sostiene que el profesor orientará en la formación de las habilidades 
cognitivas, interactivas, socio-afectivas y las metacognitivas. 
López (2010) sostiene que involucra al factor colaboración que se enfoca en la descripción 
de estrategias que se orientan a comprometer al estudiante en tareas grupales. Capacidad de 
adaptación: Implica al factor conceptualización y planificación cuyas estrategias conducen 
el trabajo intelectual sobre la base de un contenido, incluyendo la elaboración de 
esquemas, considerando la planificación de tiempos y programación de las tareas. 
Adicionalmente, está relacionada la preparación de exámenes y para la participación del 
estudiante en aula y fuera de ella. Así la persona autónoma concibe un entrenamiento que 
conduce al desarrollo de competencias o las propias habilidades cognitivas, interactivas y 
metacognitivas. De igual forma, López (2010) afirma que las habilidades básicas o 
cognitivas que involucran el escuchar, escribir con sentido, leer con comprensión, la 
estructura del discursos, buscar información, conectar las ideas, enlazar los constructos 
para generar proposiciones, análisis o síntesis. Aquí yace la capacidad de investigar y 
emitir juicios, junto a la reflexión crítica y de propuesta. También incluye la recolección, 
memoria y uso de la información para el ordenamiento del pensamiento y el conocimiento. 
Las segundas que son las habilidades interactivas refieren a la comunicación e intercambio 
con otros, transmitiendo ideas y respetando las ideas de otros, la colaboración en una labor, 
la negociación y la resolución de conflictos, el manejo de impulsos propios y el pensar en 
el bien común. Las terceras aluden a las habilidades metacognitivas sobre las que se ejerce 





Así mismo, en la segunda dimensión: Toma de conciencia, Para López (2010) 
sobre el propio pensar, la autoevaluación, la consideración de las estrategias aplicadas, los 
éxitos y las que no lo fueron, sus condiciones, sus resultados. Aquí se produce la 
autocorrección, redirección y cambio, es decir, el auto mejoramiento continuo. 
afirman que bajo la sociedad del conocimiento, toda información se difunde con velocidad 
nunca antes vista, de tal forma que la obsolescencia de ella es a cada instante, por ello la 
estructura misma del saber se ha transformado en asociación a su forma de producción, 
circulación y transmisión, de esta manera, la producción de una disciplina, individual e 
intramoral del saber se ha tornado una forma de producción trans e inter disciplinaria, 
colectiva e interinstitucional. Por ello, López (2010) considera que la ciencia se basa en 
aproximaciones, la verdad es relativa y los espacios del conocimiento trascienden las aulas 
y los laboratorios, pues el conocimiento mismo puede darse en un contexto de la acción 
social y humana, cualquiera de sus formas de producción ha de generar saberes que 
circulan en redes y en grupos con referentes validos asociados a su aplicación y a su 
contexto de producción. Se dice que un individuo es autónomo cuando ejerce el 
autogobierno, es decir, cuando haciendo uso del propio pensamiento, bajo la guía de su 
propia necesidad e interés, asume decisiones por sí y para sí misma. Es así que la 
autonomía no se da por lógica simple, por simple razón o argumentos más o menos 
válidos, implica alejar el propio pensamiento para comprender el pensar de los demás y al 
mismo tiempo recrearlos bajo un sentido nuevo para la situación que lo amerita 
concibiendo el mayor bien para unos y otros. Tal posición se basa en una intencionalidad 
con fundamento en el manejo de la mayor información posible con lógica, habilidad que 
brinda a la persona la capacidad de autodirección. Por lo expuesto, el aprendizaje 
autónomo es un modo estratégico de afrontar el aprendizaje sobre la toma de decisiones en 
el proceso, encontrándose en función de las metas, necesidades y fines propuestos por el 
sujeto, de tal forma que autorregula las alternativas, tiempos y las acciones a realizar en 
ellos, conforme al entorno y sus exigencias. El aprendizaje autónomo no se presenta en un 
tiempo determinado, como todo proceso implica ejercicio que se inicia en la educación 
básica y que mejora según pasa por las distintas fases que ofrece la organización educativa 
en grados o niveles, acompañadas del uso de procedimientos y herramientas que conducen 
a un aprendizaje estratégico. El aprendizaje autónomo se entiende debe formularse en los 




la forma de evaluación requerida para medir los logros alcanzados. Ello involucra los 
saberes, la cognición y metacognición, metodología, el uso de la técnica y los instrumentos 
necesarios. 
 
El problema general ¿Qué relación existe entre la autoestima y aprendizaje 
 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación demuestra su validez y 
confiabilidad de los instrumentos del autoestima y del aprendizaje autónomo para verificar 
y promover un cambio en los niños y niñas, donde los docentes encuentren y utilicen una 
metodología que logre el interés para desarrollar la autoestima, y puedan mejorar el 
aprendizaje autónomo con actividades que podrán ser empleados posteriormente en otros 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019?, Problemas específicos, ¿Qué relación existe entre la autoestima personal y 
aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de 
Lurigancho 2019?, ¿Qué relación existe entre la autoestima académica y aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019?, ¿Qué relación existe entre la autoestima familiar y aprendizaje autónomo en el V 
ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019?, ¿Qué 
relación existe entre la autoestima social académica y aprendizaje autónomo en el V ciclo 
de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019?, Se justifica 
teóricamente porque en la actualidad esta investigación se realiza con la finalidad de 
incrementar la importancia de la autoestima y la relación con el aprendizaje autónomo, de 
esta manera permite hacer estudios. De igual manera, la práctica se justifica porque existe 
la necesidad de saber cuál la importancia de la autoestima y el aprendizaje autónomo y de 
esta manera entender la relación que existe entre ellas siendo estas piezas fundamentales 
para lograr una buena comunicación e interacción y así poder realizar un programa de 
estrategias que se aplicará posteriormente en los estudiantes. Afirma en su investigación 
que ayudará a planificar acciones para mejorar aquello donde se detecte deficiencia, así 
mismo potencializar los aspectos que están favoreciendo el aprendizaje de las habilidades 
sociales y el fortalecimiento de la autoestima. Por otro lado, los instrumentos que se han 
empleado para recoger información poseen un alto grado de fiabilidad, por lo tanto los 
resultados que se han obtenido son verídicos, lo que permitirá realizar otras investigaciones 





Siendo en estos tiempos modernos, el estudiar, una actividad esencial para el 
desarrollo humano y social, el bajo rendimiento académico se ha constituido en uno de los 
más grandes obstáculos que se manifiestan en la educación peruana, existiendo diversos 
estudios que señalan que esta dificultad es latente en las instituciones educativas del país. 
En ese sentido el presente trabajo es conveniente porque su propósito fundamental es 
encontrar la relación que tiene la autoestima y el aprendizaje autónomo, de esta manera dar 
explicación a las consecuencias académicas que produce en los estudiantes, teniendo 
algunos de ellos mayor importancia, dejando huellas psicológicas en niños o niñas. Tiene 
relevancia social ya que los resultados pueden conllevar a identificar el problema que 
constituye una inadecuada autoestima en los educandos de esta institución educativa y por 
tanto visualizarlo a modo global y proponer soluciones a esto. Así mismo, posee 
implicancias prácticas porque para llevarlo a cabo se observó a los niños y niñas de 
Primaria, donde se apreció expresiones verbales, críticas, comparaciones, preferencias, 
rechazos, faltas de afectividad y otros. Las actitudes observadas no producen huellas 
observables; sin embargo dañan el aspecto psicológico de los estudiantes abusados y ya no 
quieren volver a la institución a sus labores escolares. En lo que respecta al valor teórico, 
se podrá conocer de manera científica si realmente la autoestima influye 
considerablemente en el aprendizaje autónomo o pueden tener mayor incidencia; otros 
estudios y se buscará un cambio en el estudiante. Por otro parte es importante; porque se 
logró comprobar la validez de las hipótesis planteadas para la investigación. Es importante 
expresar el aporte de la investigación, que va a beneficiar y mejorar las relaciones humanas 
dentro de nuestra institución educativa, siendo de mucho provecho para el área de tutoría y 
ATI para que puedan implementar acciones pedagógicas. A nivel práctico, se realizó la 
investigación porque es necesario mejorar las relaciones humanas entre pares, así como 
también desarrollar el aprendizaje autónomo que les permitan desenvolverse mejor en su 
contexto familiar y social. En relación a la presente investigación ayudará a los docentes a 
plantear el autoestima que permitan mejorar las relaciones entre pares dentro del aula; así 
como también a establecer normas de convivencia con participación directa de los 
estudiantes que ayuden a fomentar la autoestima del adolescente y pueden evitar el empleo 
de prácticas que la desfavorezcan; de esta manera se ayudará a desarrollar en los 
estudiantes el aprendizaje autónomo que le servirán en el futuro para enfrentar retos y 




factores. Asimismo la realización de este trabajo contribuirá positivamente para que la 
autoestima de estos estudiantes frente al rendimiento escolar, sea considerada e introducida 
dentro del proceso de aprendizaje de manera pertinente en el desarrollo integral del 
educando. De igual manera, el instrumento, cuestionario puede ser útil para otros estudios, 
por su claridad y sencillez en la formulación de sus ítems. De igual forma, al observar esta 
realidad discordante, decidí hallar la relación existente entre autoestima y el aprendizaje 
autónomo. 
 
La hipótesis general, la autoestima se relaciona significativamente con el 
aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de 
Lurigancho 2019, Hipótesis específicos, La autoestima personal se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, La autoestima académica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, La autoestima familiar se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, La autoestima social académica se 
relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres 
de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. Objetivo, Objetivo general, 
Determinar la relación que existe entre la Autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo 
de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, Objetivos 
específicos, Determinar la relación que existe entre la autoestima personal y aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019, Determinar la relación que existe entre la autoestima académica y aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019, Determinar la relación que existe entre el área la autoestima familiar y aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019, Determinar la relación que existe entre la autoestima social académica y aprendizaje 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández, et al. (2014) consideró que la investigación es correlacional, en ella 
ninguna de las variables es manipulada, solo se intenta determinar una relación entre 
variables. Se observa en un tiempo único y luego se analiza. Por su nivel de profundidad, 
la presente fue una investigación descriptiva y correlacional. Descriptiva pues trata de 
describir, y es correlacional las variables en estudio, en la medida de que en todo el 
proceso se recolectan datos destinados a poder realizar la prueba de hipótesis que la van a 
confirmar o negar, En ese sentido, (Hernández, et al, 2014) sostiene que el nivel de 
investigación, tiene un nivel descriptivo – correlacional, Así mismo, Sánchez y Reyes 
(2009), señalan que ésta se orienta a descubrir aspectos causales que inciden o afectan que 
ocurra un fenómeno. 
El esquema que le correspondió fue el siguiente: 
 
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Es la muestra con lo cual se realizará el estudio. 
O1: Indica la medición a la variable (Autoestima) 
O2: Indica la medición a la variable (Aprendizaje autónomo) 
 
Metodología 
Hernández, et al., (2014). El estudio es deductivo, esta metodología: Permite ir de lo 
complejo a lo simple. Se distingue por ser el procedimiento, en el cual, la actividad del 




2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Autoestima 
Según Branden (2011) Consideró que la autoestima se define como un juicio personal de 
conocerse y valorarse, expresada en como pensamos, estudiamos, nos socializamos y 
nuestro comportamiento. Además comprende cinco dimensiones: Corporal con 03 
indicadores, Personal con 05 indicadores, Académica con 05 indicadores, Social con 03 
indicadores y Familiar con 05 indicadores. 
 
Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Para López (2010) sostiene que el proceso de aprendizaje autónomo, es muy importante en 
el rol del docente, quien debe diseñar estrategias didácticas que favorezcan la construcción 
de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para lograr que cada 
estudiante sea artífice competente en la atención y solución de sus propias necesidades 
educativas. 
Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización Variable autoestima. 





































Capacidad para aprender 
Buena actitud 
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Operacionalización del aprendizaje autónomo 



















2. Casi nunca 
3. A veces 















Fuente: Adaptado de López (2010). 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Se considera a todos los estudiantes, Que en su grupo son un total de 175 estudiantes sobre esto 
Según Hernández, et al. (2014) define como el grupo de todas las personas o cosas que 
concuerdan con ciertas información es esto se sabe cómo los sujetos probables a ser analizados. 
 
Tabla 3 




Fuente estadística de la I.E. 
El muestreo probabilístico, según Hernández et al (2010), afirman que el método se usa 
cuando se necesita la cantidad de estudiantes hacer analizados. Finalmente, la muestra es 






Figura 2: Esquema de formula estadística. 
 
La muestra es probabilístico, técnica de muestreo es aleatorio simple. El tamaño muestra 
quedó establecido en 120 alumnos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El cuestionario fue estructurado en 30 para la variable 1 y 30 para la variable 2, preguntas. 
Politomica. La técnica utilizada en este trabajo es la observación, procediéndose a observar 
detenidamente el fenómeno, hecho o caso, extraer la información y consignarla y 
finalmente proceder a su análisis. Para el presente estudio se utilizaron dos técnicas para 
recoger información relevante: la encuesta y el análisis documental. La encuesta es una 
técnica que permite recolectar datos relevantes sobre un hecho, fenómeno o suceso en un 
grupo o grupos de sujetos previamente determinados, con la cual se puede responder a los 
problemas de investigación descriptivas y correlacionales Para (Ortiz, 2012), sostiene que 
la técnica a través de la cual se realiza una selección, y extracción de información a 
médiate de los instrumentos. 
La aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya que permite 
recolectar información la cual servirá para el proceso del trabajo de investigación. La 
Autoestima, es el cuestionario, la misma que está conformado por 30 ítem para su 
aplicación distribuido en dimensiones como la autoestima, la desviación de cumplimiento y 
procedimientos, ellos responden a una escala del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 
es a veces y 4 es casi siempre, 5 es siempre. Para el variable aprendizaje autónomo se ha 
usado el instrumento cuestionario que consta de 30 ítems, los mismos que ayudan a recoger 
las encuestas requeridas para la investigación y sus respectivas dimensiones. La validez del 
instrumento que mide la autoestima, es favorable para la aplicación del cuestionario a la 
muestra seleccionada, considerando que se encontró coherencia entre los objetivos, 
variables, dimensiones e indicadores; se les proporciona el instrumento, así como los 








Nombre Inventario de Coopersmith 
Objetivo Determinar el nivel de autoestima 
Adaptado Por Marithsabel Espinoza Ostos 
Niveles Baja (30-70), Media (71-110), Alta  (111-150) 
El instrumento utilizado está constituido por una serie de enunciados que deben ser 
elegidos por el encuestado, que tienen la finalidad de medir las actitudes y opiniones del 
alumno o alumna. El instrumento (encuesta) consta de dos variables, Autoestima la 
primera de ellas tiene 4 dimensiones, siendo la primera autoestima personal que consta de 
10 preguntas, la segunda dimensión es autoestima académica que cuenta de 7 preguntas, la 
tercera dimensión es autoestima familiar y tiene de 9 preguntas y la cuarta dimensión es 
autoestima social que está estructurado con 8 preguntas haciendo un total de 34 preguntas. 
Ficha Técnica  
Nombre: Aprendizaje autónomo 
Dimensiones  Habilidades cognitivas, toma de conciencia 
Ficha técnica: Cuestionario para autoestima 
Autor: Adaptada por Marithsabel Espinoza Ostos 
Tipo de Instrumento: Cuestionario, la Confiabilidad: 0.895 (Alfa de Cronbach) Finalidad: 
Evaluar Aprendizaje autónomo 
Niveles Baja (30-70), Media (71-110), Alta  (111-150) 
Según Corral (2014) Afirma que la validez es comprendida como una propiedad que 
poseen los instrumentos de evaluación de medir aquello para lo cual fueron construidos, es 
decir que exhiba efectividad al momento de recolectar los resultados. 
Tabla 4 
Dr. Alex Oscco Dueñas Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Validez del instrumento de autoestima y aprendizaje autónomo 
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje 












Fuente: SPSS 24 




Confiabilidad del cuestionario de autoestima y aprendizaje autónomo 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Los datos fueron tratados mediante técnicas descriptivas para la presentación de los 
resultados: frecuencias, porcentaje, para lo cual se utilizarán tablas y figuras para su 
presentación. Para el procesamiento de datos se empleó el procesador Versión SPSS 24.00, 
donde se procedió a realizar la prueba de hipótesis llamada Rho de Spearman, ya que este 
análisis de resultados hace posible la correlación entre variables de estudio, que arroja una 
medida asociando dos variables en escala ordinal, estableciendo un orden jerárquico entre 
los objetos o sujetos estudiados. (Ávila, 2012). 
Figura 3: Coeficiente de Rho Spearman 
 
2.7. Aspectos éticos 
A través de la presentación de una solicitud en donde se resumen los aspectos formales de 
la investigación. Asimismo, se veló por la conservación del anonimato de los estudiantes 
encuestados y la confidencialidad de los datos obtenidos. Sin embargo, si los resultados de 
un estudiante reflejan que se encuentra en una situación de riesgo, la investigadora se 
comunicara con el área especializada. Se ha considerado las citas bibliográficas de cada 
aporte teórico Científico humanista referente a la presente investigación considerando el 
APA 6. Además, el contenido del estudio es de total autoría de la investigadora, 





3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 6 
Nivel de autoestima 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 13,3 
Medio 59 49,2 
Alto 45 37,5 
Total 120 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 4 Nivel de autoestima 
 
La tabla Nº 6 y Figura 4 se observamos que 45 estudiantes (37.5%) demuestran un nivel 
alto del autoestima. Así mismo, 59 estudiantes (49.2%) demuestran un nivel medio de la 





Nivel de aprendizaje autónomo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 11,7 
Medio 51 42,5 
Alto 55 45,8 
Total 120 100,0 




Figura 5 Nivel de aprendizaje autónomo 
 
La tabla Nº 7 y Figura 5 se observamos que 55 estudiantes (45.8%) demuestran un nivel 
alto del aprendizaje autónomo. Así mismo, 51 estudiantes (42.5%) demuestran un nivel 





 Autoestima Aprendizaje 
autónomo 
Rho de Spearman 
Autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 ,750** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje autónomo 
Coeficiente de correlación ,750** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 
Rho de Spearman de 0. 750, altamente significativa. 
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. La autoestima no se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en el V 
ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Hi. La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en el V 
ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Tabla 8 











Coeficiente de correlación 1,000 ,788** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje 
autónomo 
Coeficiente de correlación ,788** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 9, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 
Rho de Spearman de 0. 788, altamente significativa. 
 
Hipótesis específicos 1 
 
Ho. La autoestima personal no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019. 
 
Hi. La autoestima personal se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en 
el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Tabla 9 




Hipótesis específicos 2 
 
Ho. La autoestima académica no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019. 
 
Hi. La autoestima académica se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo 
en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Tabla 10 









Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje 
autónomo 
Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 10, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 





Hipótesis específicos 3 
 
Ho. La autoestima familiar no se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo 
en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Hi. La autoestima familiar se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en 
el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
 
Tabla 11 









Coeficiente de correlación 1,000 ,691** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje 
autónomo 
Coeficiente de correlación ,691** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 11, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 




Hipótesis específicos 4 
 
Ho. La autoestima social académica no se relaciona significativamente con el aprendizaje 
autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 
2019. 
 
Hi. La autoestima social académica se relaciona significativamente con el aprendizaje 













Coeficiente de correlación 1,000 ,716** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Aprendizaje 
autónomo 
Coeficiente de correlación ,716** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 12, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 










En la investigación “Autoestima y aprendizaje autónomo. La autoestima se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia. Según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 750, altamente significativa. Asimismo, Ibarra y 
Rodríguez (2011) Concluyo que el 4% tienen aprendizaje autónomo alto, 67% obtienen 
aprendizaje autónomo media y el 29% presentó aprendizaje autónomo bajo. De igual 
manera del 100% de los evaluados, el 8% obtienen Nivel académico excelente, 67% bueno 
y el 25 % aceptable. Al respecto Barrios (2018) Concluyo que no hay relación 
significativa. En el aprendizaje autónomo, los estudiantes tienen como promedio un 42.9%, 
en el área de sí mismo, el 57.1% en social, el 44.6% en hogar y 44.6% en escuela. También 
el 60.7% obtuvieron un promedio alto en autoestima general. Por otra parte, se aplicó la 
veracidad estadística; con el estadígrafo r de Pearson, de 0.712, una correlación alta. Según 
Gurney (2013) sostiene que la autoestima da seguridad a la persona tiene en la capacidad 
de pensar, de actuar y de afrontar a nuevos desafíos de la vida, además es la confianza en sí 
mismo, que permite cumplir nuestros retos. Asimismo Rué (2010) desarrolla el enfoque 
cognitivo, todo estudiante aprende a mejorar cuando se le transfiere la responsabilidad de 
su propio aprendizaje. A él le corresponde definir la concreción del tema, la metodología, 
los tiempos y la autorregulación de sus propios logros. Para Carlos (2017) Concluye que 
los estudiantes muestra un nivel alto en las dimensiones del aprendizaje autónomo, el 
(71%) en la autoestima personal, y el (67%) del autoestima académica (58) lo que significa 
que los alumnos mayoritariamente reflejan capacidad para, manejar sus emociones y 
tolerar las emociones de los demás y propias. 
 
En la Hipótesis específica 1, La autoestima personal se relaciona significativamente con el 
aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de 
Lurigancho 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 788, altamente significativa, nuestros resultados son 
avalados por. Según Hernández (2015), Concluyo que la correlación positiva, moderada y 
significativa; entre la autoestima devaluada y el rendimiento en español (r: 0.669); una 





En cuanto a la Hipótesis específica 2, La autoestima académica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019., según los datos obtenidos evidencian que 
las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 776, altamente 
significativa., nuestros resultados son avalados por Asprilla y Bolaños (2017) Concluyo 
que la autonomía por aprender fueron; el 45% considera que se debe disminuir clases 
magistrales, el 23% cree que el docente debe guiar, reconocer las habilidades y 
potencializarlas, dinamizador de la enseñanza, el 18% cree que falta motivación, 
autorregulación, reflexión participativa y el 10% que realice las cosas con pasión, tenemos 
que consultar la participación en la proyección en el aula. Los referentes teóricos sobre 
autonomía en el aprendizaje fueron: Para  Martínez (2003) Las conclusiones fueron: a) El 
abordaje de nuevos aprendizajes busca despertar la autonomía por aprender. b) El sistema 
educativo es crítico; por lo que es necesario el desembargo por competencias como 
principal herramienta de ventaja y consecución de nuevos saberes. c) La práctica del 
en español (r: 0.562); asimismo la autoestima devaluada y el rendimiento en matemáticas 
(r: 0.904) y una relación moderada y equilibrada de (r: 0.461). Se concluye una relación 
positiva significativa entre las variables en la muestra de estudio. Según Cardinal (2007) 
define la autoestima como aprender a confiar en uno mismo y desarrollar una conexión con 
nuestro cuerpo y escuchar lo que nos dice nuestro interior y tomar decisiones saludables y 
así lograr tener una mejor autoestima. Para Reyes (2018). El aprendizaje autónomo 
significativo tiene características distintas de un aprendizaje tradicional memorístico y 
mecanizado. Incide en el desarrollo de diversas capacidades cognitivas del estudiante como 
la creatividad, criticidad, solución de problemas y reflexión individual y/o comunitaria; 
capacidades afectivas sustentadas axiológicamente y en el desarrollo de capacidades 
propias de la inteligencia intra e interpersonal. La conclusión obtenida fue que 
efectivamente, se aplicaron 40 actividades basadas en desarrollar cada una de las cinco 
dimensiones de la autoestima en 40 estudiantes de tercer grado “A” y”B”. En su 
investigación obtuvieron los siguientes resultados: el 45% obtuvo autoestima baja; 
mientras que la autoestima alta se elevó a 55%. Concluyendo si obtuvo una diferencia 





maestro tiene que ser un fenómeno continuado y activo, ya que se evidencia aun praxis 
acostumbradas que no comprometen tendencias de un acontecimiento. Según, (Crespo, 
2016) Se considera que tiene este nivel cuando las evaluaciones y apreciaciones realizadas 
de nosotros mismos son negativas. Ello a la larga generará emociones de rechazo y en 
determinadas situaciones no se podrá actuar por miedo, timidez o inseguridad. Cabe 
resaltas que las actitudes o conductas que producen una autoestima baja son: necesidad de 
aprobación, miedo a equivocarse, inseguridad, e irritabilidad. Según, López (2010) afirman 
que se elaboró un instrumento de medición considerándose dos dimensiones: habilidades 
cognitivas, y toma de conciencia que considera las estrategias relacionadas con el factor 
ampliación que se orienta a la búsqueda y elaboración de materiales y actividades 
complementarias para ampliar los conocimientos alcanzados por el docente en el aula. Para 
Lalangui (2019) indicó que los resultados obtenidos demuestran claramente que el 94% de 
estudiantes de, en algunas ocasiones se han sentido excluidos por sus compañeros, 
posteriormente se halló la correlación que existe de cada variable y sus dimensiones, luego 
se mide la correlación a través del estadístico de Pearson. Para Ávila (2015) sostiene que 
los resultados demuestran un chi cuadrado obtenido de 27.75 que al contrastarlo con el 
valor de la tabla 7.82 a un valor de 0.05 de significación; lo cual permite aceptar la 
hipótesis que sustenta la existencia de una relación significativa entre las variables. 
Concluyo que existe una influencia de la autoimagen familiar, corporal y de pares con el 
rendimiento escolar. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, La autoestima familiar se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019., según los datos obtenidos evidencian que 
las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 691, altamente 
significativa, nuestros resultados son avalados por Uribe (2017). Concluyo que la mayoría 
de alumnos (68,4%), siendo en su mayoría estudiantes mujeres (72,74%) frente a los 
estudiantes varones (61,56%) estaban motivados intrínsecamente, así mismo hay un alto 
nivel de aprendizaje autónomo. Así mismo, Agou et al. (2018) afirmó en su investigación 
que tales aportes, se fue cimentando el concepto de autonomía con base en que las 
personas pueden pensar y actuar de forma independiente, siendo capaces de tomar las 





En cuanto a la Hipótesis específica 4, La autoestima social académica se relaciona 
respecto del colectivo del entorno, un costo-beneficio apropiado, siendo lógico y altamente 
satisfactorio ser realizado, configurando un contexto en el que se desarrolla la autonomía 
del pensamiento. Así mismo, Garnique (2018) Concluyo que sobre el aprendizaje 
autónomo fueron el 1.6% muestra un mal uso de las estrategias, 67.7% usan de manera 
regular y 30.7% de buena manera. Los referentes teóricos sobre aprendizaje autónomo 
fueron: Ramnarayan y Hande (2005), Aebli (2001) Dentro de este marco (Crespo, 2016) 
menciona que aquellas personas con autoestima alta tienen confianza, respeto y aprecio 
hacia sí mismo, y se aceptan tal y como son, cometen errores, pero están dispuestos a 
aprender de ello, tratando de superarse. Para López-Aguado (2006) Concluyó encontrando 
diferencias muy marcadas en el nivel bueno y regular en el uso del aprendizaje autónomo 
entre grupos etáreos de alumnos del VII ciclo. 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, según los datos obtenidos evidencian que 
las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 716, altamente 
significativa, nuestros resultados son avalados por Ibarra y Rodríguez (2016). Concluye 
que el 4% tienen aprendizaje autónomo alto, 67% obtienen aprendizaje autónomo media y 
el 29% presentó aprendizaje autónomo bajo. De igual manera del 100% de los evaluados, 
el 8% obtienen Nivel académico excelente, 67% bueno y el 25 % aceptable. Asimismo, 
Hernández (2015) Concluye que se evidenciaron una positiva correlación, significativa y 
moderada; entre la autoestima devaluada y el rendimiento en español (r: 0.669); la 
correlación moderada significativa y directa, entre la autoestima equilibrada y el 
rendimiento en español (r: 0.562); asimismo la autoestima devaluada y el rendimiento en 
matemáticas (r: 0.904) y una relación moderada y equilibrada de (r: 0.461). Se concluye 
una positiva relación significativa en dichas variables. Finalmente, Uribe (2017) Concluye 
que la mayoría de alumnos (68,4%), siendo en su mayoría estudiantes mujeres (72,74%) 
frente a los estudiantes varones (61,56%) estaban motivados intrínsecamente, así mismo 
hay un alto nivel de aprendizaje autónomo. Barrios (2018) Concluye que el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes tiene como promedio un 42.9%, en el área de sí mismo, el 
57.1% en social, el 44.6% en hogar y 44.6% en escuela. También el 60.7% obtuvieron un 




el estadígrafo r de Pearson, de 0.712, una correlación alta y significativa. Por su parte 
Reyes (2018) Concluye que el 45% obtuvo autoestima baja; mientras que la autoestima 
alta se elevó a 55%. Concluyendo si obtuvo una diferencia significativa, hallándose 
resultados positivos; demostrándose que existe una buena relación directa. Asimismo, 
Lalangui (2019) Concluye que el 94% de estudiantes de, en algunas ocasiones se han 
sentido excluidos por sus compañeros, posteriormente se halló la correlación que existe de 
cada variable y sus dimensiones, luego se mide la correlación a través del estadístico de 
Pearson. En esa misma línea Garnique (2018) Concluye que el aprendizaje autónomo 
fueron el 1.6% muestra un mal uso de las estrategias, 67.7% usan de manera regular y 
30.7% de buena manera. Se encontró diferencias muy marcadas en el nivel bueno y regular 


























con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - 
San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Segunda: La autoestima personal se relaciona directa (Rho=0, 788) y significativamente 
(p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es alta. 
 
Tercera: La autoestima académica se relaciona directa (Rho=0, 776) y significativamente 
(p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es alta. 
 
Cuarta: La autoestima familiar se relaciona directa (Rho=0, 691) y significativamente 
(p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es moderada. 
 
Quinta: La autoestima social se relaciona directa (Rho=0, 716) y significativamente 
(p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y la relación 
es alta. 
V. Conclusiones 





Primera: Es necesario proponer y desarrollar programas sobre autoestima dirigida a los 
alumnos, donde ellos puedan asistir y así mejorar sus relaciones interpersonales, 
nivel académico y también mejorar la empatía, asimismo a los futuros 
investigadores, considerar la autoestima en general, a fin de que las autoridades 
educativas opten por corregir este problema que disminuye el rendimiento 
académico. 
 
Segunda: En las instituciones educativas se debe implementar el departamento de 
psicología, donde los psicólogos deben realizar talleres y hacer evaluaciones 
constantes para detectar algún problema y buscar una solución. 
 
Tercera: Teniendo en cuenta que la actitud docente es un factor determinante en el 
perfeccionamiento del aprendizaje autónomo, se recomienda tomar en 
consideración estas soluciones en posteriores indagaciones a nivel posgrado. 
 
Cuarta: La comunidad educativa debe promover la aplicación de Programas Educativos 
para desarrollar de manera asertiva la autoestima de los estudiantes. Asimismo, a 
los educadores realizar un control continuo de la autoestima en estudiantes, 
utilizando diversos instrumentos; para tomar las acciones necesarias para su mejora. 
 
Quinto: A las autoridades educativas y municipales deben capacitar a maestros de zonas 
rurales para la atención primaria de estos problemas de autoestima y si es posible 
contratar psicólogos que atiendan en redes educativas para un seguimiento continuo 
de la autoestima. 
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Inventario de Autoestima 
 




HOJA DE RESPUESTAS 
siguientes alternativas 
Nunca.   2. Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Autoestima personal      
1 Me quiero y me valoro tal y como soy.      
2 A veces me avergüenzo de ser como soy.      
3 Me gusta mi apariencia física.      
4 Me gusta trabajar en equipo.      
5 Tomo decisiones y me mantengo firme en ello.      
6 Me cuesta aceptarme como soy.      
 Dimensión 2: Autoestima académica      
7 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.      
8 No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.      
9 En el colegio progreso como me gusta.      
10 Me siento orgulloso de cómo trabajo en el aula.      
11 Mis profesores me hacen sentir bien diciéndome que soy lo 
suficientemente capaz. 
     
12 Estoy haciendo lo mejor que puedo en la escuela.      
13 Me gusta que el profesor me pregunte en clase.      
14 Me cuesta mucho trabajo hablar en equipo.      
 Dimensión 3: Autoestima familiar      
15 Soy tolerante con mis hermanos.      
16 Pienso que nadie me presta atención.      
17 Mis padres siempre se preocupan de cómo me siento.      
 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario de Autoestima, que permitirá recopilar información respecto al nivel 
de la autoestima, para ello sólo tiene que poner una “X” en el cuadro que mejor describa su 
caso particular; procure contestar no según lo que debería hacer o hacen sus compañeros 
sino de la forma como usted estudia se desenvuelve en el colegio. 
 




18 Puedo tomar decisiones y cumplirlas      
19 Realmente me gustaría ser una persona mayor      
20 Tengo una opinión positiva de mí mismo      
21 Soy tímido con mis familares.      
22 Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.       
23 Me considero guapo.      
24 Si tengo algo que decir, habitualmente lo digo. 
 
     
 Dimensión 4: Autoestima social      
25 Soy asertivo con mis compañeros      
26 Soy empático con mis compañeros.      
27 Tengo buenas relaciones con mis amigos      
28 Los demás casi siempre siguen mis ideas.      
29 No me gusta estar con otras personas.      






Test de aprendizaje autónomo 
 
INSTRUCCIONES 
Responde el siguiente cuestionario indicando la frecuencia con que realizas las actividades: 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Habilidades cognitivas      
1 Estudio utilizando esquemas, resúmenes u otros organizadores 
visuales 
     
2 Soy analítico y reflexivo frente a situaciones retadoras.      
3 Me doy cuenta de las estrategias que utilizo cuando estudio.      
4 Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para aplicarlos 
en la solución de situaciones problemáticas. 
     
5 Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la 
mejor. 
     
6 Utilizo mis apuntes para realizar mis actividades académicas      
7 Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más interesantes      
8 Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la forma de leer el 
material 
     
9 Durante las clases con frecuencia tomo nota de los puntos 
importantes, 
porque estoy muy concentrado 
     
10 Soy bueno(a) para organizar información.      
11 Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé el contenido de los cursos      
12 Hago resúmenes o esquemas para entender lo que estoy estudiando      
13 Cuando no puedo entender un curso pido a otro estudiante de la clase 
que me ayude 
     
14 Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la 
información 
     
15 Cuando realizas una tarea, te concentras.      
16 Intento relacionar lo que estoy estudiando con mis propias 
experiencias 
     
Dimensión 2: Toma de Conciencia      
17 Repaso mis clases después de recibirlas por iniciativa propia.      
18 Usualmente estudio en un lugar donde pueda concentrarme      
19 Me preocupo cuando me doy cuenta que no estoy alcanzado un nivel 
de aprendizaje esperado. 
     




21 Si hay clases de repaso, voy a ellas porque me parecen útiles      
22 Espero que mi desempeño en este semestre sea bueno      
13 Mi principal interés en este semestre es conseguir buenas 
calificaciones 
     
24 Asisto a clases regularmente      
25 Si no entiendo el contenido de un curso es porque no me esfuerzo lo 
necesario 
     
26 Siempre me autoevalúo para mejorar cada día.      
27 Me es muy fácil sujetarme a un horario de estudio      
28 Cuando me propongo aprender un tema lo consigo      
29 Te fijas metas razonables que te permitan superarte      























Base de datos de la muestra 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2
2 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3
4 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3
5 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5
6 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
7 1 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 4 4 5 4 5 5 2 3 4 5 5 5
8 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 2 1 1
9 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 3 2 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3
10 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 3
11 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 3 1 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 1 3
12 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2
13 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 2 3 3 3 5 2 4 4 5 3 2 4 4 5 5
14 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 5 5 5 3 2 4
15 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3
16 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 2 3
17 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3
18 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2
19 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3
20 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 2 2
21 3 4 5 3 2 2 5 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 1 3
22 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3
23 5 4 5 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4
24 1 3 3 2 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 5 5 3
25 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2
26 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 5 4
27 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3
28 3 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3
29 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3
30 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 3 5 5 5
31 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 3 3 2 3
32 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 5
33 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 5 3 2 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 2 3
34 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3
35 2 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3
36 1 3 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 5 5 5
37 5 5 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 1 1
38 1 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 4
39 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3 3 3 3
40 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 3 2 1
41 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2
42 1 3 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 3 5 5
43 1 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 5 5 5
44 3 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 5
45 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 2 2 2
46 2 2 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 4
47 2 2 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 5
48 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2
49 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 5 2
50 3 3 5 5 4 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
51 2 2 2 5 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 5 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2 2 2 3
52 3 2 3 5 2 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 3 2 2
53 1 3 3 4 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 5 5 3
54 3 4 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3
55 2 2 2 3 1 1 2 2 5 4 5 5 2 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 5 4 5
56 5 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1
57 3 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 5 5
58 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3
59 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 3 5 3
60 2 5 2 5 4 4 5 5 3 2 4 3 2 2 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 4
Nº
Base de datos de la Variable 1 Autoestima 








100 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3
101 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3
102 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4
103 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 3
104 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2
105 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2
106 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
107 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
108 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 3
109 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 1 3 5 5 4 2 2 5 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3
110 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 2 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3
111 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3
112 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
113 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 5 5 5 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
114 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 5 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3
115 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4
116 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3
117 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4
118 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
119 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3
120 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4
61 2 5 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3
62 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 3 2 3
63 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 3 2 3
64 3 2 3 4 2 2 3 1 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5
65 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 5 5 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 2 2 4
66 5 1 1 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5
67 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 1 1
68 1 3 2 4 2 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 5 5 3
69 1 2 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 2 3 3 2
70 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
71 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4
72 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3
73 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4
74 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
75 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
76 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
77 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
78 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
79 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 5 4 5 2 2 2 2 5 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3
80 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3
81 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3
82 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
83 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
84 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3
85 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4
86 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3
87 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4
88 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4
89 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
90 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3
91 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5
92 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2
93 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1 3
94 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3 4 3 1 4 3 1
95 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
96 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3
97 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 3 2 4 5 4 5 3 4 5 3
98 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 2 1 2 2 1




p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 1 2 1 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3
2 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 1 1 1 2
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 2 2 5 4
4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 2 3
5 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3 1 1 1
6 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 1 3 3
7 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 4 5 4 1 3 3
8 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3
9 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2
10 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3
11 3 3 2 2 3 2 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 1 1 3 3
12 3 5 5 3 5 5 2 3 3 3 1 4 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 4 2 2 2
13 2 3 4 3 4 1 3 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 4 1 1 2
14 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 4 5 4 3 3 3
15 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5
16 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 5 4 1 2 3
17 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 1 3 3 2 3
18 4 3 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3
19 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 5 4 1 3 3
20 1 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3
21 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3
22 2 3 4 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 1 2 5 2 2
23 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 5 4 2 1 2
24 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 5 4 1 2 2
25 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 1 2 3
26 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3
27 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 1 1 1
28 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5
29 3 3 4 3 2 2 3 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 3
30 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 5 3 3 5 5
31 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 5 3 4 1 2 4 4 3 3 3
32 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 1 3 3
33 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 5 3 3 2 3
34 2 3 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 2 3 2 2 3
35 4 5 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
36 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3 4 3 5 4
37 4 5 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 4 1 2 3
38 3 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5
39 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 5 3 2 1 1
40 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 3 4 5 4 5
41 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3
42 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 5 4 5 1 3
43 2 4 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 4 4 5 5 4
44 2 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 5 4 1 3 3
45 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3
46 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4
47 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3
48 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 2 3
49 2 5 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 4 3 3 3
50 3 1 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 2 3 2
51 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 5 2 3 3 3
52 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5
53 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 4 1 3 1
54 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
55 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 5 4 1 3 3
56 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 3 1 3 2
57 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3
58 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3
59 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3
60 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 3 3 1 3 3
Base de datos de la Variable 2 Aprendizaje autónomo







61 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 5
62 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 3 3
63 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3
64 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 3 2 2 2
65 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 2
66 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3
67 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 5
68 4 3 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 4 4 2 2 2
69 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 3 3 2 3
70 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 5 4 1 3 3
71 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 3 1 3 4 3
72 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3 2 4 3 2 3 4 5 4 2 2 2
73 4 3 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 4 5 2 2
74 5 2 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 4 3 2 3
75 5 3 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3
76 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 5 4 3 4 3
77 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 2
78 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 4 4 2 5 3
79 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2 5 2 4 5 5 5 4 4 3 3 3
80 1 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 5 4 3 3 3
81 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3
82 3 2 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
83 2 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 5 5 3 4 1 2 5 4 5 1 1
84 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5
85 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 1 3 2
86 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 3 1 2 2
87 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5 4 1 3 2
88 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 2
89 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2
90 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5 4 2 2 5 5 5 3 3 2 3 4
91 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 5 3 2 1 3 5 4 4 3 4
92 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4 3
93 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 5 3 3 4 3
94 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 5 3 3 2 3 2 5 3 1 1 3
95 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2 4 5 3 2 1 2 3 3 3 3 2
96 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 3
97 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 4 2
98 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 3
99 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2
100 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 1 4 4 4 3
101 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 2 1 4 3 3
102 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 5 3 4 1 2 3 4 4 4 3
103 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2
104 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4
105 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4
106 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 1
107 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 2
108 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4
109 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 5 4 5 2 2 3 2 5 5 5 3 3 3 3 4
110 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2
111 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 4 1 2 2 5 3 2 3 2 3 5 2 5 2
112 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 1 3
113 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5
114 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3
115 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
116 3 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3
117 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3
118 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
119 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 2




































































































































































































Nivel de autoestima personal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 14,2 
Medio 51 42,5 
Alto 52 43,3 
Total 120 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 4 Nivel de autoestima personal 
 
La tabla Nº 9 y Figura 4 se observamos que 52 estudiantes (43.3%) demuestran un nivel 
alto del autoestima personal. Así mismo, 51 estudiantes (42.5%) demuestran un nivel 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Total 120 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 3 Nivel de autoestima académica 
 
La tabla Nº 10 y Figura se observamos que 59 estudiantes (49.2%) demuestran un nivel 
alto del autoestima académica. Así mismo, 49 estudiantes (40.8%) demuestran un nivel 
medio de la autoestima académica y solo 12 estudiantes (10%) demuestran un nivel de 
bajo. 
Bajo 12 10,0 
Medio 49 40,8 
Alto 59 49,2 
Tabla 10 





Nivel de autoestima familiar 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 18,3 




Figura 6 Nivel de autoestima familiar 
 
La tabla Nº 11 y Figura 6 se observamos que 45 estudiantes (37.5%) demuestran un nivel 
alto del autoestima familiar. Así mismo, 53 estudiantes (44.2%) demuestran un nivel medio 
de la autoestima familiar y solo 22 estudiantes (18.3%) demuestran un nivel de bajo. 
Medio 53 44,2 
Alto 45 37,5 





Nivel de autoestima social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 11 9,2 
Medio 59 49,2 
Alto 50 41,7 
Total 120 100,0 




Figura 5 Nivel de autoestima social 
 
La tabla Nº 12 y Figura 7 se observamos que 50 estudiantes (41.7%) demuestran un nivel 
alto del autoestima social. Así mismo, 59 estudiantes (49.2%) demuestran un nivel medio 
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1. TÍTULO: “Autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019.”. 
2. AUTOR: Br. Marithsabel Espinoza Ostos 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Autoestima y aprendizaje autónomo en el V 
ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019.”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre la 
autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, 
el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de V ciclo de una 
población 175. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez 
de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,859 
para la variable autoestima y 0,838 para la variable aprendizaje autónomo. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
autoestima y aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, se concluye que existe relación directa 
y significativa entre la autoestima y la autoestima. Lo que se demuestra con el 
estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 0. 750**). 
 
autoestima académica, autoestima familiar, autoestima social 
5. ABSTRACT: In the research entitled: “Self-esteem and autonomous learning in the V 
cycle of the I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019. ”, the 
general objective of the research was to determine the relationship between self-esteem 
and autonomous learning in the V cycle of the I.E. Próceres de la Independencia - San 
Juan de Lurigancho 2019. The type of research is basic, the level of research is 
descriptive correlational, the research design is non-experimental cross-sectional and 
the approach is quantitative. The sample consisted of 120 V-cycle students from a 
population 175. The technique used is the survey and the data collection instruments 




were two questionnaires applied to the students. The expert judgment was used for the 
validity of the instruments and for the reliability of each instrument the Cronbach's 
alpha was used, which was very high in both variables: 0.859 for the self-esteem 
variable and 0.838 for the autonomous learning variable. With reference to the general 
objective: Determine the relationship between self-esteem and autonomous learning in 
the V cycle of the I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, it 
is concluded that there is a direct and significant relationship between self-esteem and 
self-esteem. What is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 
<0.01; Rho = 0. 750 **). 
6. KEYWORDS: Self-esteem and autonomous learning, personal self-esteem, academic 
self-esteem, family self-esteem, social self-esteem. 
7. INTRODUCCIÓN: La autoestima es considerada como problemática mundial que se 
da desde la escuela lo cual genera dificultades en el aprendizaje autónomo a lo largo de 
la vida, esto es preocupante porque la gran mayoría de los estudiantes del nivel 
primario muestren dificultad en su autoestima y se ve reflejada en el aprendizaje 
autónomo. Así mismo se puede decir que en la actualidad. En México el 80% de los 
adolescentes y jóvenes evidencian autoestima baja, esto afecta su aprendizaje 
autónomo y desenvolvimiento social. En función a esta interrogante, se efectuó una 
búsqueda rigurosa en diversos repositorios y base de datos, obteniéndose lo siguiente: 
De acuerdo a las investigaciones internacionales, Según Asprilla y Bolaños (2017), 
sostiene que los resultados sobre autonomía por aprender fueron; el 45% considera que 
se debe disminuir clases magistrales, el 23% cree que el docente debe guiar, reconocer 
las habilidades y potencializarlas, dinamizador de la enseñanza, el 18% cree que falta 
motivación, autorregulación, reflexión participativa y el 10% que realice las cosas con 
pasión, tenemos que consultar la participación en la proyección en el aula. Por su parte 
Ibarra y Rodríguez (2016) Concluye que el 4% tienen aprendizaje autónomo alto, 67% 
obtienen aprendizaje autónomo media y el 29% presentó aprendizaje autónomo bajo. 
Igualmente, investigaciones nacionales según Barrios (2018) Concluye que el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes tienen como promedio un 42.9%, en el área de 
sí mismo, el 57.1% en social, el 44.6% en hogar y 44.6% en escuela. También el 60.7% 
obtuvieron un promedio alto en autoestima general. Por otra parte, se aplicó la 
veracidad estadística; con el estadígrafo r de Pearson, de 0.712, una correlación alta y 
significativa. Por su parte Reyes (2018) Concluye que el 45% obtuvo autoestima baja; 




significativa, hallándose resultados positivos; demostrándose que existe una buena 
relación directa. Asimismo Lalangui (2019) Concluye que el 94% de estudiantes de, en 
algunas ocasiones se han sentido excluidos por sus compañeros, posteriormente se 
halló la correlación que existe de cada variable y sus dimensiones, luego se mide la 
correlación a través del estadístico de Pearson. Variable 1: Autoestima, Según Branden 
(2011) Consideró que la autoestima se define como un juicio personal de conocerse y 
valorarse, expresada en como pensamos, estudiamos, nos socializamos y nuestro 
comportamiento. Además comprende cinco dimensiones: Corporal con 03 indicadores, 
Personal con 05 indicadores, Académica con 05 indicadores, Social con 03 indicadores 
y Familiar con 05 indicadores. En ese sentido, la autoestima abarca dimensiones que 
incluyen su amplitud y radio de acción. Así tenemos, la dimensión: 1 personal, 
Conlleva una propia evaluación expresado en el comportamiento hacía lo propio. En 
cambio, los niveles bajos reflejan sentimientos desagradables actitudes negativas y la 
falta de confianza. Aunado a la situación es la valoración que las personas se hacen 
usualmente en relación a sí mismos, respecto a su aspecto físico y atributos personales, 
teniendo en cuenta su capacidad, su utilidad, su relevancia e integridad, esto a su vez 
implica una evaluación de la persona expresada en las actitudes hacia ellos mismo. 
(Branden, 2011) sostiene que, los niveles bajos reflejan sentimientos desagradables 
actitudes negativas y la falta de confianza. De igual manera la dimensión 2 Académica, 
el individuo realiza con buena actitud sus deberes académicos, posee una alta 
capacidad para aprender, realizan trabajos cómodos de forma individual y grupal y no 
tienden a ser conformistas, En los niveles bajos, se nota irresponsabilidad, tienden a no 
trabajar de forma individual ni grupal, no obedecen reglas, reciben resultados bajos en 
pruebas y son no conformistas. Según (Branden, 2011) afirma que una persona realiza, 
sostenible y usualmente sobre sí misma, considerando su actuar en la escuela, teniendo 
en cuenta su capacidad, productividad, consideración e integridad, que implica una 
valoración personal. Con respecto a la dimensión 3 Familiar, Según (Branden, 2011) 
considera el ambiente familiar y posee mayor independencia y aspiraciones en la 
familia, es un análisis que la persona emprende y cotidianamente realiza respecto a sí, y 
a su interrelación con los integrantes de su entorno familiar, respecto a su capacidad, 
rendimiento, relevancia y dignidad, que implica una estimación personal que lo expresa 
en actitudes asumidas hacia sí mismo. De igual forma la dimensión 4 Social, En este 
caso es necesario los niveles altos es la estimación que el sujeto cumple y mantiene 




8. METODOLOGÍA: Tipo y diseño de investigación, Según Hernández, et al. (2014) 
consideró que la investigación es correlacional, en ella ninguna de las variables es 
manipulada, solo se intenta determinar una relación entre variables. Se observa en un 
tiempo único y luego se analiza. Por su nivel de profundidad, la presente fue una 
investigación descriptiva y correlacional. Descriptiva pues trata de describir, y es 
correlacional las variables en estudio, en la medida de que en todo el proceso se 
recolectan datos destinados a poder realizar la prueba de hipótesis que la van a 
confirmar o negar, En ese sentido, (Hernández, et al, 2014) sostiene que el nivel de 
investigación, tiene un nivel descriptivo – correlacional, Así mismo, Sánchez y Reyes 
(2009), señalan que ésta se orienta a descubrir aspectos causales que inciden o afectan 
aceptación social. Asimismo (Branden, 2011) indicó que el sentirse aceptado o no por 
nuestros pares y además ser considerado como parte del grupo. 
Variable 2: Aprendizaje autónomo 
Para López (2010) sostiene que el proceso de aprendizaje autónomo, es muy 
importante en el rol del docente, quien debe diseñar estrategias didácticas que 
favorezcan la construcción de conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, para lograr que cada estudiante sea artífice competente en la atención y 
solución de sus propias necesidades educativas, Tal como lo plantea la primera 
dimensión: Habilidades cognitivas, al respecto López (2010) sostiene que involucra al 
factor colaboración que se enfoca en la descripción de estrategias que se orientan a 
comprometer al estudiante en tareas grupales. Capacidad de adaptación: Implica al 
factor conceptualización y planificación cuyas estrategias conducen el trabajo 
intelectual sobre la base de un contenido, incluyendo la elaboración de esquemas, 
considerando la planificación de tiempos y programación de las tareas. 
Adicionalmente, está relacionada la preparación de exámenes y para la participación 
del estudiante en aula y fuera de ella. Así mismo, en la segunda dimensión: Toma de 
conciencia, Para López (2010) afirman que bajo la sociedad del conocimiento, toda 
información se difunde con velocidad nunca antes vista, de tal forma que la 
obsolescencia de ella es a cada instante, por ello la estructura misma del saber se ha 
transformado en asociación a su forma de producción, circulación y transmisión, de 
esta manera, la producción de una disciplina, individual e intramural del saber se ha 






9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable desarrollo psicomotor escolar tiene 
los siguientes resultados: de los 66 estudiantes entrevistados, se encontró que 45 
estudiantes (37.5%) demuestran un nivel alto del autoestima. Así mismo, 59 estudiantes 
(49.2%) demuestran un nivel medio de la autoestima y solo 16 estudiantes (13.3%) 
demuestran un nivel de bajo. se observamos que 55 estudiantes (45.8%) demuestran un 
nivel alto del aprendizaje autónomo. Así mismo, 51 estudiantes (42.5%) demuestran un 
nivel medio de la aprendizaje autónomo y solo 14 estudiantes (11.7%) demuestran un 
nivel de bajo.Primera: La autoestima se relaciona directa (Rho=0, 750) y 
significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
que ocurra un fenómeno. Metodología, Hernández, et al., (2014). El estudio es 
deductivo, esta metodología: Permite ir de lo complejo a lo simple. Se distingue por ser 
el procedimiento, en el cual, la actividad del pensamiento va de lo más general, 
inherentes a numerosas cosas y fenómenos. En la Población, Se considera a todos los 
estudiantes, Que en su grupo son un total de 175 estudiantes sobre esto Según 
Hernández, et al. (2014) define como el grupo de todas las personas o cosas que 
concuerdan con ciertas información es esto se sabe cómo los sujetos probables a ser 
analizados. El cuestionario fue estructurado en 30 para la variable 1 y 30 para la 
variable 2, preguntas. Politomica. La técnica utilizada en este trabajo es la observación, 
procediéndose a observar detenidamente el fenómeno, hecho o caso, extraer la 
información y consignarla y finalmente proceder a su análisis. Para el presente estudio 
se utilizaron dos técnicas para recoger información relevante: la encuesta y el análisis 
documental. La encuesta es una técnica que permite recolectar datos relevantes sobre 
un hecho, fenómeno o suceso en un grupo o grupos de sujetos previamente 
determinados, con la cual se puede responder a los problemas de investigación 
descriptivas y correlacionales Para (Ortiz, 2012), sostiene que la técnica a través de la 
cual se realiza una selección, y extracción de información a médiate de los 
instrumentos. Los datos fueron tratados mediante técnicas descriptivas para la 
presentación de los resultados: frecuencias, porcentaje, para lo cual se utilizarán tablas 
y figuras para su presentación. Para el procesamiento de datos se empleó el procesador 
Versión SPSS 24.00, donde se procedió a realizar la prueba de hipótesis llamada Rho 
de Spearman, ya que este análisis de resultados hace posible la correlación entre 
variables de estudio, que arroja una medida asociando dos variables en escala ordinal, 





Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es alta. Segunda: La autoestima personal se relaciona directa (Rho=0, 788) y 
significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es alta. Tercera: La autoestima académica se relaciona directa (Rho=0, 776) 
y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es alta. Cuarta: La autoestima familiar se relaciona directa (Rho=0, 691) y 
significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es moderada. Quinta: La autoestima social se relaciona directa (Rho=0, 716) 
y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es alta. 
 
10. DISCUSIÓN: En la investigación “Autoestima y aprendizaje autónomo. La autoestima 
se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia. Según los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 750, altamente significativa. 
Asimismo, Ibarra y Rodríguez (2011) Concluyo que el 4% tienen aprendizaje 
autónomo alto, 67% obtienen aprendizaje autónomo media y el 29% presentó 
aprendizaje autónomo bajo. De igual manera del 100% de los evaluados, el 8% 
obtienen Nivel académico excelente, 67% bueno y el 25 % aceptable. Al respecto 
Barrios (2018) Concluyo que no hay relación significativa. En el aprendizaje 
autónomo, los estudiantes tienen como promedio un 42.9%, en el área de sí mismo, el 
57.1% en social, el 44.6% en hogar y 44.6% en escuela. También el 60.7% obtuvieron 
un promedio alto en autoestima general. Por otra parte, se aplicó la veracidad 
estadística; con el estadígrafo r de Pearson, de 0.712, una correlación alta. En la 
Hipótesis específica 1, La autoestima personal se relaciona significativamente con el 
aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan 
de Lurigancho 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 




nuestros resultados son avalados por. Según Hernández (2015), Concluyo que la 
correlación positiva, moderada y significativa; entre la autoestima devaluada y el 
rendimiento en español (r: 0.669); una relación directa, moderada y significativa entre 
la autoestima equilibrada y el rendimiento en español (r: 0.562); asimismo la 
autoestima devaluada y el rendimiento en matemáticas (r: 0.904) y una relación 
moderada y equilibrada de (r: 0.461). Se concluye una relación positiva significativa 
entre las variables en la muestra de estudio. En cuanto a la Hipótesis específica 2, La 
autoestima académica se relaciona significativamente con el aprendizaje autónomo en 
el V ciclo de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho 2019., 
según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, 
con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 
Rho de Spearman de 0. 776, altamente significativa., nuestros resultados son avalados 
por Asprilla y Bolaños (2017) Concluyo que la autonomía por aprender fueron; el 45% 
considera que se debe disminuir clases magistrales, el 23% cree que el docente debe 
guiar, reconocer las habilidades y potencializarlas, dinamizador de la enseñanza, el 
18% cree que falta motivación, autorregulación, reflexión participativa y el 10% que 
realice las cosas con pasión, tenemos que consultar la participación en la proyección en 
el aula. En cuanto a la Hipótesis específica 3, La autoestima familiar se relaciona 
significativamente con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. Próceres de la 
Independencia - San Juan de Lurigancho 2019., según los datos obtenidos evidencian 
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 691, 
altamente significativa, nuestros resultados son avalados por Uribe (2017). Concluyo 
que la mayoría de alumnos (68,4%), siendo en su mayoría estudiantes mujeres 
(72,74%) frente a los estudiantes varones (61,56%) estaban motivados intrínsecamente, 
así mismo hay un alto nivel de aprendizaje autónomo. Así mismo, Agou et al. (2018) 
afirmó en su investigación que tales aportes, se fue cimentando el concepto de 
autonomía con base en que las personas pueden pensar y actuar de forma 
independiente, siendo capaces de tomar las decisiones que les competen. Asimismo, 
dicho proceso implicaría considerar el bien mayor respecto del colectivo del entorno, 
un costo-beneficio apropiado, siendo lógico y altamente satisfactorio ser realizado, 
configurando un contexto en el que se desarrolla la autonomía del pensamiento. En 
cuanto a la Hipótesis específica 4, La autoestima social académica se relaciona 




Independencia - San Juan de Lurigancho 2019, según los datos obtenidos evidencian 
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 716, 
altamente significativa, nuestros resultados son avalados por Ibarra y Rodríguez (2016). 
Concluye que el 4% tienen aprendizaje autónomo alto, 67% obtienen aprendizaje 
autónomo media y el 29% presentó aprendizaje autónomo bajo. De igual manera del 
100% de los evaluados, el 8% obtienen Nivel académico excelente, 67% bueno y el 25 
% aceptable. Asimismo Hernández (2015) Concluye que se evidenciaron una positiva 
correlación, significativa y moderada; entre la autoestima devaluada y el rendimiento 
en español (r: 0.669); la correlación moderada significativa y directa, entre la 
autoestima equilibrada y el rendimiento en español (r: 0.562); asimismo la autoestima 
devaluada y el rendimiento en matemáticas (r: 0.904) y una relación moderada y 
equilibrada de (r: 0.461). Se concluye una positiva relación significativa en dichas 
variables. 
 
11. CONCLUSIONES: Primera: La autoestima se relaciona directa (Rho=0, 750) y 
significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la I.E. 
Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis alterna y 
la relación es alta. En la segunda: La autoestima personal se relaciona directa (Rho=0, 
788) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la 
I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es alta.Tercera: La autoestima académica se relaciona directa 
(Rho=0, 776) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo 
de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es alta. Cuarta: La autoestima familiar se relaciona directa (Rho=0, 
691) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo de la 
I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es moderada. Quinta: La autoestima social se relaciona directa 
(Rho=0, 716) y significativamente (p=0.000) con el aprendizaje autónomo en el V ciclo 
de la I.E. Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho, se acepta la hipótesis 
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